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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415008 ARDIANO IVAN 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 80.00 77.83 A- 
2 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO 16 16 70.00 70.00 70.00 - - 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A- 
3 201610415188 NICO ABIMANYU 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 88.00 82.70 A 
4 201610415218 IRYAN RIVANDI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 88.00 81.03 A 
5 201710415195 ALKANZ SYIFA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 75.00 77.83 A- 
6 201810415002 AMMAR KHAN MALIO 16 12 70.00 - - - - 73.33 70.00 75.00 0.00 43.83 E 
7 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
8 201810415011 MELINDA PUJI ASWANTI 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
9 201810415013 KEVIN NATHANIEL 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 92.00 84.63 A 
10 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
11 201810415021 SINTA JULIA NINGSIH 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 90.00 81.83 A 
12 201810415030 MUHAMMAD ALIF YUDHANTO 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
13 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
14 201810415050 PRAYOKO WIYUDA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 83.00 81.03 A 
15 201810415054 LIAN DWI SISWADI 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 90.00 83.83 A 
16 201810415059 JENSICO SOFIAN 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 83.00 79.03 A- 
17 201810415071 JATHAYU RAIHAN NUR RAMADHAN 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 83.00 81.03 A 
18 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA 16 14 70.00 70.00 70.00 - - 86.67 70.00 75.00 83.00 78.37 A- 
19 201810415256 MOHAMMAD RIDHO FADLILLAH 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
20 201810415258 SEPTIAN FAJRI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 70.00 73.83 B+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415259 FAHLA PUSPA PURNAMA ZILLA 16 12 70.00 - - - - 73.33 70.00 75.00 0.00 43.83 E 
22 201810415260 DITA TRIAWAN 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 80.00 79.83 A- 
23 201810415264 ADITIYA IRFAN MAULANA 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 70.00 75.83 B+ 
24 201810415265 FAHMI HUSSEINI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 80.00 79.83 A- 
25 201810415266 SYAFANADIA SALSABILA PUTRI AMANDA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 80.00 77.83 A- 
26 201810415267 DESI NATALIA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 75.00 75.83 B+ 
27 201810415269 I MADE AGUS ARYA WIBAWA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 70.00 75.83 B+ 
28 201810415271 KHANSA VERINA 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 80.00 79.83 A- 
29 201810415272 PRATAMA ARIF HIDAYAT 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 80.00 77.83 A- 
30 201810415275 ACHMAD ALHADI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 70.00 73.83 B+ 
31 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 75.00 70.00 75.17 B+ 
32 201810415287 MUHAMAD SURYANA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 75.00 75.83 B+ 
33 201810415290 ADITYA PRATAMA ELDIAN 16 16 75.00 70.00 70.00 - - 100.00 71.67 75.00 75.00 76.83 A- 
34 201810415292 DHIYA NAJIYAH 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 75.00 75.83 B+ 
35 201810415323 OTAN JULIMA 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 75.00 70.00 75.83 B+ 
36 201910415150 YUDA DWI PUTRA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 95.00 83.83 A 
37 201910415162 ARIA MAULANA 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 95.00 85.83 A 
38 201910415177 AZNAN FAHMI 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 95.00 85.83 A 
39 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 95.00 83.83 A 
40 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 75.00 95.00 83.83 A 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415008 ARDIANO IVAN x v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201610415188 NICO ABIMANYU v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201610415218 IRYAN RIVANDI v v v v v v v x v v v v v v v v 
5 201710415195 ALKANZ SYIFA v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201810415002 AMMAR KHAN MALIO x x x v v v v v v x v v v v v v 
7 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201810415011 MELINDA PUJI ASWANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201810415013 KEVIN NATHANIEL v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201810415021 SINTA JULIA NINGSIH v v v v v v v v v x v v v v v v 
12 201810415030 MUHAMMAD ALIF YUDHANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201810415039 MUHAMMAD ALGEA PRAMUDYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201810415050 PRAYOKO WIYUDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415054 LIAN DWI SISWADI v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201810415059 JENSICO SOFIAN v v v v v v v v v x v v v v v v 
17 201810415071 JATHAYU RAIHAN NUR RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA x v v v v v v x v v v v v v v v 
19 201810415256 MOHAMMAD RIDHO FADLILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201810415258 SEPTIAN FAJRI x v v v v v v v v v v v v v v v 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415259 FAHLA PUSPA PURNAMA ZILLA x x x v v v v v v x v v v v v v 
22 201810415260 DITA TRIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201810415264 ADITIYA IRFAN MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201810415265 FAHMI HUSSEINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201810415266 SYAFANADIA SALSABILA PUTRI AMANDA v v v v v v v x v v v v v v v v 
26 201810415267 DESI NATALIA I v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201810415269 I MADE AGUS ARYA WIBAWA v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201810415271 KHANSA VERINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201810415272 PRATAMA ARIF HIDAYAT I v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201810415275 ACHMAD ALHADI v v v v v v v x v v v v v v v v 
31 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201810415287 MUHAMAD SURYANA v v S v v v v v v v v v v v v v 
33 201810415290 ADITYA PRATAMA ELDIAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201810415292 DHIYA NAJIYAH v v v v v v v v v x v v v v v v 
35 201810415323 OTAN JULIMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415150 YUDA DWI PUTRA v v v v v v v x v v v v v v v v 
37 201910415162 ARIA MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201910415177 AZNAN FAHMI v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA v v v v v v v v v x v v v v v v 
40 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN v v v v v v v v v x v v v v v v 
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